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La pittura a Pompei nell'opera di Augusr Mau,
Geschichte der decoratinen Wanibnal.erei in PompeTi (Bertin 1882):
note di Iettura
IRxNf, BR{c{NTrNr*
* PrcfeMrc di ,{.rcheoìÒsis e Sro.ia dell'Arre Romatu.
Un;y€Éitò deeli studidi Napoli Loliertale.
.h ptuI,Fe une Évaluation d'€Èenhl l€ l'érùde de Ma!. qùi soulisr h déùE.chè autoooEè et
-itrknrhent shéolosiqùe du .h€..heu. C.lùi{i s éloigne di l,.ppM,he histoli.o".nisdquÈ de
-- 
"rntenporains et arulyse afientiyene le épenoirc deÉ p.intus, E! nonènl u& aneùdotridi.ulière a la tehniquè. aùx nodfs. aux omenerll er aux couleuÈ, ei etr m.llanr l'rc.enr sur
.- lie srnlè1, pcìrllE pùiéble er er conrexre mhitectuÉl.
!^ (ùìilbns de Éali$rion de la pèinrure p{riétale erls fonclion eciat. qù elle rcv€l au sen, de la
' 
{.n[i, r de l habitlt des ]a sdiéré rcnuift enrÈ ls fiD de h Républiq!€ er te débùr de l,E,npire
- 
nDilist.nt d@ u rép.tuiÉ.ofiéErl el (rnsr6nr, Cela pemel dè Épùti.les décohtions
!tr. une (lasificado! tylologiquc. cmne celle Ésliséè pa, Msu, dilisée €n qulte lrlps qùi se
-ù!,ràle{ dùs le tenPA.
Lni.le exmine é.Eslement l€ vocobuldÉ uril;sé !E le chercherr qui tÀir suverl sppel a deshnc. du lanEa6e sci.nlifique. Il Dontre qùc h criiqoe $ulenr ad8sée a IUùu. qui !@it
.{FnlérÉ res pei'lt@. {.omme le prcdun d'une évolùùn lomelle aùtÒnome, ft pÉnd pas er
'{ìpre ìrs élémenll de.ontinrité idelrilidble d@ le répenoir d.s p€intFs entrc ts Én du
iii,ile d.C. et le début dn siè(le suivù! 6lémerts qùi s@r b coBéquènce d€s conrinsences
rr.r,tri(pF dp i'époque et le Èflet de oelle{i d!trs le cÀoix dù t lsage frguratit (Tndù(rion :
i- h!trdclt sich un eine uds*nde Ber€auDs lon Maù.s werk. in der besonder seiae
rd, u"e und dusgèpMhen ù,h.ùologi*he MertutiL heNory.Ioh€n wird. mir de. €r oich
',{, n.n vnr[eltrhend.n ku.slhisrorischen InreHBén seinèr Zeitgenosee! al)selzle asrGten
aNr aulhe*sanetr Anallse de5 Repenoìm der Moler Die*s harlc Mou nlinutiiÈ ùnr€r den
r.ì'.kten de. T€chnik, dér lllndsysrene. dee dekohriven Apparate lnd .l€. Fùbcn anrtysièn.
I'J-i\Ésrand dden Clurokter der Wddmslei.i als eiìe. RÀunausstanùns. die unarnòsbù mil
hpr an hilektoni*hen Hrll€ v€rbunden ist.
\tr. 
'len HcFtelllnss[edir$nsei d€r WsndnaleEi ud iher sozislen Fù*rion. die sie ine.hù]L!.r §nhnideolosie dÉ. riJmisd.n Ctuellschrlr *i$hen spùlrcpublikanhrher Zeit und ldilEr
Ui+rzeit erf llte. Fsulriedcein kohàlenler und lomr&rB R€pedoir...in Unsbnd. dercs Maù
.mùElilhle. die Austaltungen in eine typologi*hc Kassi6zierung dimreilen. mil lid ei.ù.ter
znli.h nJee.den §klen-.
lrir litilcl unte.&.ht lèh.r d6 vom C.l€hri€D benotzte VolGhulù. das si.h otr
.,i*nschuftlicher Fachbeerifle bedi€nr. Es wird md€n heNorseholÉn, daq die MauÌ?,1ùillìiF e EecensebEchte Krilik, er hÀbe d'e Malercien àls Pùluk eine! !ùtoiomen
i.nndlcn Evolurion betre.hlèt. nichr deo Chamkte. von e.k.nnben Kotriruitiuèn iD
Iì.I»n,ir der Msle. ,aìschen deo f,nde de! l. Jhs. tr Chi und dèn Besinn d* tokenden
Jh.. lrd1.ksi.hri6t. dìe eiie Foke de! besorderctr t8,h;ll'dichèn Uosund. diesertt,rlt und des Reflex* tlieser aùI die Aus{5Àl de. fisu.liden Ausdtuckswei* raÈn.
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li,
()!.sLi, in,.ntì! e ll qu.drr !r.tri ,ir$ si s,1,lge ofiìotro l occarioùe di rìll(.tt, e. ifsjen,e e ro, rnxù^rrr rrrenzrure
"tilc ar.hiletto.i(o; stile oEaùrcùlalc: LJtirDo srilc. (; ì §ili ro,!, .rfhe nxliridùari n, uu s,rlrrrza ,,rLnrrir a. rla I
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r, 
"--..,.,1 -..",, "it. .. .r..r ,; r.i,.lìi.oùos.er. il nnxl,) i,, ,, i , nxtlrra e i .oùdiznnHtntdti dÀteridi del . firtura parietale liarno rÌaLo loua Jl'
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